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{EJ.し x ;: 0， a ;: 0， b > 0， c > 0 x=D-a， D : IJ句商援諮
乙乙てな，b，cはそれぞれ{立援， }~皮 ， J訟のパラメータである。 aは最小磁筏限界とも呼ばれてい
る。 btま溜探累積分ギfi63%のところの闘筏で，平均臨筏と関連している。 cは分布裂を決定する最
も麓裂なパラメータである。 Cくlの1寺この分布製はL字型(通J字・製)分布， c出 lではMeyer型









χ2検定も行った。その結果ぞ表 1-1....表1-3 fζ本す。あてはめに用いたデータ総数は 132














D := 0.856 本 b+ 1.482 ( r'口 0.979) (2) 
また，パラメータ b と断面fj~SjZ均[白樫Dgとの関係についてみたものが悶 2 である o 平均[的条ほ
ど強くはないが式 (3)のように両者聞にも強い相撲i関係がある ζとがわかる。
Dg 0.982 * b + 8.302 (戸口0.883) (3) 
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表1-1 ワイブル分布へのあてはめib潟県 !ぷ終結i 公1 2 ワイブル分布へのあてはめ紡梨
内外側資年パラメ…タ 平均l出来(cm)本変動
務Iij- lJ.純似i民的数係数 dfX' iU'i 器汚
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ある。一方広葉樹fごけみると{表 1-1) c 












CVd =…0.40 * C -1 1.087 

















プo1 !'I~JI~hを ~1:: 1 {うメーク 3ドJ句mw長(cm)本 後援ぷ




80 5 6.98 
24 52.55 
7.8 16.23 337 0.767 24 43.58 
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間一 l パラメー タ bと平均箇筏との関係
:Fi" 
.t 1-十














頭横平均誼諮が減少したプロットではパラメータ Cも減少している ζと，逆l乙パラメータ bが増
加したプロットではパラメータ Cの臨も増加している ζとがわかる。なお，パラメータ b，cの
変化;議bd，cdの関係は式(5)で表される。
c d = 0.44 * b d -0.01 ( r2口 0.699) (5) 
パラメータ Cの変化盛cdと当初のパラメータ bの飽との関係についてみたのが図 5である。
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8 12 16 
当初のパラメー「タb
図-5 当初の平均直径とパラメー タ cの摺力日畿との関係
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出会計
12 16 . 
パラメータ b
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Resumる
We calculated parameters of Weibul1 distribution that was applied to the diameter 
distribution of natural forest at east Hokkaido. About 70 percentage of aplicated case's 
adjusted to an actual distribution.官官parameterc which indicatぽia shape of distribution 
was a shape of exponent. The relation was observed between a increase of parameter c 
and b.τ'he relation was observed between parameter c and the coefficient of variation 
of diameter， too. 
